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ТРУДОВЫХ ВАМ ПОБЕД, ДРУЗЬЯ!
Уже несколько часов поезд Свердловск — Красноу- 
фимск мчит на запад, увозя студентов университета на 
уборку урожая. За окном — начавшие желтеть леса. Осто­
рожно, словно пробуя голос, кто-то затягивает мелодию, 
и сразу в ответ рвутся из разных концов вагона навстречу 
друг другу две песни и, столкнувшись где-то в центре, 
кружатся в одном вихре...
В полночь поезд прибыл в Красноуфимск. Вокзал ос­
леплен яркими фарами автомашин, приехавших из отделе­
ний совхозов за студентами. Очень быстро, за какие-то 
полчаса, колхозный десант занял свои места в кузовах 
автомобилей, и одна за другой машины стали исчезать в 
темноте.
Так началась колхозная эпопея семидесятого года.
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С ОВЕЩ АНИЕ длилось уже несколько часоз. В простор­ном светлом кабинете ди­
ректора совхоза «Красноуфим­
ский» собрались командиры сту­
денческих отрядов, работающих в 
отделениях совхоза, управляющие 
этими отделениями, представите­
ли дирекции совхоза «Красно­
уфимский». Собрались, чтобы 
подвести итоги первого дня пре­
бывания студенческих отрядов 
УрГУ в совхозе, чтобы скоорди­
нировать все действия отрядов 
на уборке урожая, выявить недо­
статки, уже явно заметные после 
нескольких часов работы студен­
тов на поле.
Совещание началось с выступ­
лений командиров отрядов и уп­
равляющих отделениями совхоза.
Почти везде все хорошо. До­
ехали, устроились благополучно. 
Быстро решены вопросы жилья.
Но вот выступает командир ма­
тематиков Алексей Замятин:
—  Мало мешков. Существующе­
го количества —  2  тысячи —  хва­
тит всего на несколько дней, ес­
ли не меньше. На сортировке нет 
ни одной корзины.
Командир историков:
— Нужны деньги на питание. 
Пока в кассе отделения их нет.
Геннадий Бурбулис, командир 
отряда философского факультета:
— Мало техники. Большая часть 
ее на ремонте. Когда будет в го­
товности — неизвестно. Мало 
мешков.
Все пять отрядов предъявляют 
дирекции совхоза справедливые 
требования. Все онй должны быть 
удовлетворены.
Василий Николаевич Краюхин, 
директор совхоза, заверяет —  ди­
рекция приложит все усилия, фтоб
Г ар ан ти и  
у с п е х а
отряды студентов как можно 
быстрее начали работать в пол­
ную силу. Тут же сбалансировали 
имеющееся количество мешков, 
техники, пороан^распределили по 
отделениям. Производственное 
положение стало ясным.
Но, однако, с приездом студен­
тов на уборку урожая дирекции 
приходится решать не только про­
изводственные вопросы. Студен­
ческий отряд в деревне —  это 
огромная агитбригада, это масса 
лекций, концертов, бесед со 
школьниками и со всем населени­
ем. И в этом году студенты везут 
с собой подготовленные концер­
ты, лекции. Соревнованию отря­
дов по культурно-массовой рабо­
те будет на чем развернуться.
Слово — директору совхоза. 
Василий Николаевич сказал, что 
совхоз «Красноуфимский» издав­
на принимает на свои поля сту­
дентов Уральского университета. 
Поэтому, учитывая опыт прошлых 
лет, хочется пожелать студентам 
следующего:
Развертывать инициативу. С пер­
вых же минут работы не давать 
людям унызать. Воспитывать в 
них веру в себя. Задача команди­
ра — заряжать задором всех сту­
дентов, чтоб не было на борозде 
унылого лица.
Будут трудности. Особенно с 
транспортом. Но все эти неувязки 
по мере возможности будут лик­
видированы. Так что дирекция 
совхоза «Красноуфимский» гаран­
тирует максимум усилий со сзоей 
стороны, направленных на выпол­
нение плана уборки урожая 1970 
года.
Совещание закончилось. Под­
ведены итоги первых часов рабо­
ты. Намечены планы на последую­




Пять машин мчались . сквозь 
ночь в сторону центральной усадь­
бы совхоза «Красноуфимский». На 
машинах — студенты филфака 
УрГУ .
В 12.30 отряд прибыл на место. 
Володю Кочнева, командира от­
ряда, встречают, что называется 
с распростертыми объятиями. Д а и 
многих студентов видят в этой 
деревне не в первый раз.
Ну что ж, значит опять к
нам?
жить!
Девчонки, идите опять к нам
— А кто пойдет ко мне?
Машины стали развозить ребят 
и девчат по квартирам. И через 
полчаса стихла деревня, уснули и 
хозяева, и уставшие за вечер сту­
денты.
Утром, в 10 часов, собрались 
около конторы Приданниковского  
отделения совхоза. Командир по­
строил отряд. Начался первый 
сбор.
Планировка дня: до двух  ча­
сов устройство быта, затем обед 
и — в поле.
Первый обед в деревне оказал­
ся необычайно вкусным. Громко 
говорили поварам «Спасибо!», же­
лали, чтоб количество и качество 
еды и дальше находилось «в 
тесном контакте» с аппетитом сту­
дентов.
После обеда отряд вышел в по­
ле. Вскоре из Приданникова на 
вокзал в Красноуфимск потяну­
лись машины с картофелем.
Село Александровское встретило 
студентов темными окнами и мол­
чаливыми улицами. Машины, вез­
шие математиков из Красноуфим- 
ска, направились к сельскому к л у ­
бу. Здесь и заночевал отряд.
Неурядиц в жизни бывает мно­
го, и лю ди к-ним относятся по- 
разному. Так и в отряде. Ночь 
провели в клубе, сидя в деревян­
ных креслах. Унывающих было 
немного, точнее — почти не было. 
Обычно в таких случаях на сту­
дентов нападает веселье, и шуткам 
не видно конца. Так и на этот 
раз. С юмором устраивались в 
креслах, подш учивая над своими 
позами и позами товарищей. А ут­
ром все весело двинулись по селу 
в поисках жилья.
"У А лексея Замятина, команда-' 
ра отряда, как всегда забот было 
больше всех. Постепенно редела 
толпа ищ ущ их, к полудню  все бы­
ли распределены по квартирам.
А вскоре отряд приступил к ра­
боте.
Н. В О Л Г И Н .
РОВНЫЕ столбики мешков с картошкой придают всему полю, где • ра­
ботает отряд факультета 
журналистики, вид стран­
ной плоскости, ощетинившейся 
оборонительными сооружения­
ми. Вначале это поле — толь­
ко ряды белых мешков на ко­
ричневом фоне земли. Затем к 
общему фону примешиваются 
красные, зеленые, синие кофты 
и свитера работающих здесь 
студентов журфака. Красные 
флажки отмечают границы вла­
дений бригад.
На поле отряд вышел с один­
надцати часов утра 2 сентября. 
И сразу же, много быстрее, чем 
в других отрядах университета, 
потянулись из Зауфы на вокзал 
в Красноуфимск автомашины, 
груженные мешками с картофе­
лем. Бригад еще не было, па­
ры твердо не установились, но 
все же в этот день отряд сделал 
все, что мог — работали до­
поздна, ни на минуту не сни­
жая темпов.
На второй день работать ста­
ло легче — появилась слажен­
Физики на погрузке картофеля.
ность в действиях бригад, от­
дельных пар. Люди начали при­
выкать друг к другу. С утра 
уже на поле стали слышны 
голоса бригадиров. Одни — за­
дорно-задиристые:





— Побыстрее, девочки! Мед­
ленно что-то работаете.
Не все сразу и не в одинако­
вой степени входят в ритм ра­
боты. То там, то здесь раздают­
ся тоскливые голоса: «Ой, гос­
поди!...» И успокаивающее: «А 
при чем тут господь?..».
И потеряет бедолага всякую 
охоту «сачковать».
Не так-то часто сходятся в 
поле комиссар с командиром. 
Обычно, когда Виталий бывает 
в одном конце поля, Борис — 
в другом. Когда же сходятся, 
разговор заходит о работе, о 
людях.
— Послушай, мне эта ма­
дам уже порядком надоела. Все 
ей не так, да не эдак: Во всем 
отыщет недостатки, раздует их 
бог знает до какой величины. 
По-моему, бригаде не очень-то 
приятно слушать эту брюзгу.
— Давай сделаем так — на 
первый раз переведем ее в дру­
гую бригаду...
Флажки па борозде
Филологи идут на работу.
Равные участки поля, разби­
тые для каждой бригады и каж­
дой пары, ясно показывают, кто 
идет впереди, а кто отстает. 
Внутри бригады перепады в 
скорости, обычно, ликвидиру­
ются просто — перебрасывают 
одну пару на помощь другой. 
А под'конец дня, когда оказы­
вается, что одна из, бригад еще 
не выполнила дневной нормы, 
ей на помощь бросается весь 
отряд, , и под коллективным 
натиском выравнивается и этот 
участок фронта.
Вечером второго дня Игорь 
Литвиненко вывешивает в сто­
ловой «Молнию» № 2:
«За два дня убрано 6 гекта­
ров. Среди соревнующихся 
бригад лучшие показатели в 
бригадах Харловой, Черепано­
вой, Спасской. Хорошо порабо­
тали грузчики».
Кто меньше всех доволен ус­
пехами отряда, так это штаб— 
командир отряда журналистов 
Виталий Пырх и комиссар Цо­
рне Кортин. Впрочем, основ­
ная причина этого в том, что 
они яснее других видят недо­
статки в работе, яснее даже, 
чем успехи. И штаб не дает 
никому из лентяев спуску. Ино­
гда случается такое. Подымает 
какой-либо «сачок» голову — 
над ним Пырх верхом на коне. 
Посмотрит командир на «сач­
ка» сверху вниз, затем спокой­
но, даже без затаенной издевки:
— Ну-ну. А хорошо ведь 
работаешь. Продолжай в том 
же духе.
Повернет коня и удалится.
— Никаких перестановок не 
будет. А еще раз на нее пожа­
луются — сам с ней говорить 
буду...
Разошлись. И опять, когда 
Виталий в одном конце поля, 
Борис .— в другом.
К вечеру 4 сентября в сто­
ловой висела «Молния» № 3. 
Убрано 4,53 гектара за один 
день. Лучше всех в этот день- 
поработали девчата из бригады 
Нины Носовой.
За три неполных дня — 
10,53 гектара убранной картош­
ки. Это — лучший результат 
по сводному отряду УрГУ.
Рассвет в сентябре холодный. 
Туман еще цепко держит в сво­
их объятиях землю. Выходят к 
столовой ребята, постепенно со­
бирается весь отряд. После 
завтрака рт столовой до поля 
вытягивается длинная цепочка 
девчат и ребят. Вдоль стоящих 
на поле белых мешков с кар­
тошкой идут ребята туда, где 
еще чернеет поле, где еще не 
видно мешков.
— Ну вот и пришли на ис­
ходный рубеж, — Борис Кор­
тин останавливает ребят, а сам 
идет размечать поле по брига­
дам. Один за другим втыкают­
ся флажки.
И флажки все дальше и 




«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ЕСТЬ ОРУЖИЕ В ЖИЗНЕННОЙ БОРЬБЕ;
В п е р е д и — б о л ь ш а я
К. МАРКС.
Хорошим .преподавателем 
может быть лишь тот, кто по­
стоянно учится сам, повышая 
свою квалификацию, активно 
работает в науце. Это правило 
твердо помнят и преподаватели 
кафедры иностранных языков. 
Научные интересы их разнооб­
разны — от методики препо­
давания до современной авст­
ралийской литературы.
Основным научным направ­
лением кафедры является те­
ма «Речевые средства собст­
венно научной и научно-по­
пулярной прозы». Ряд препо­
давателей немецкого языка под 
руководством и. о. доцента 
Н. Д. Маровой работает в об­
ласти стилистики немецкой 
художественной ’ литературы. 
Многие преподаватели заняты 
составлением учебных посо­
бий, в которых остро нуждают­
ся студенты дневного, вечерне­
го и заочного отделений уни­
верситета.
За два последних года на 
кафедре дважды отмечали 
успешные защиты кандидат­
ских диссертаций — в 1969 го­
ду стала кандидатом филологи­
ческих наук Нина Дмитриевна 
Марова, а в 1970 — канди­
датом педагогических наук — 
заведующий кафедрой Леонид 
Иванович Фомин.
Ряд преподавателей успешно 
сдают кандидатские экзамены 
(план сдачи перевыполнен 
почти вдвое), готовятся к по­
ступлению в заочную аспиран­
туру.
Кафедра иностранных языков 
организовала и провела город­
скую теоретическую научную 
конференцию, посвященную 
юбилею В. И. Ленина. На кон­
ференции было заслушано 15 
докладов, пять из них предста­
вили члены нашей кафедры 
Н. Д. Марова, Л. И. Фомин,
р а б о т а
Н. М. Анненкова и Б. В. 
Штернгерц.
По материалам конференции 
опубликован сборник статей, в 
котором кроме свердловских 
авторов представлены ученые 
уральской зоны и некоторых 
других городов.
Преподаватели кафедры 
принимают активное участие в 
научных конференциях других 
высших учебных заведений, вы­
ступая там с докладами, пуб­
ликуя свои статьи и сборники. 
В феврале 1970 года на науч­
ной конференции УПИ высту­
пил с докладом (опубликован 
в тезисах) Б. В. Штернгерц. 
В июне 1970 года на Всесоюз­
ной конференции преподавате­
лей иностранных языков в МГУ 
были заслушаны доклады пре­
подавателей Уральского уни­
верситета И. М. Сафоно­
вой, В. А. Велик и Б. В. Штерн- 
герца.
Для повышения теоретиче­
ского уровня преподавания на 
кафедре организован семинар 
по лингвистике' (руководитель 
Н. Д. Марова) и будет работать 
семинар по методике (руково­
дитель Л. И. Фомин).
Сделано много, но1 впереди 
еще больше дел. Нужно до­
биться того, чтобы каждый 
преподаватель вел научно-ис­
следовательскую и научно-ме­
тодическую работу, чтобы ре­
гулярно печатались сборники 
трудов, чтобы кафедра иност­
ранных языков Уральского 
университета стала центром на­
учной работьг преподавателей 
иностранных языков вузов го­
рода и активно выступала на 
всесоюзной арене.
Т. Г. ПЕТРОВА, 
старший преподаватель.
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Лингафонный кабинет 
ждет студентов
К началу нового учебного года заканчивается переоборудование 
лингафонного кабинета. Это позволит обеспечить одновременные 
занятия целой группы студентов разговорной речью. Они смогут 
прослушивать задания и образцовые тексты с магнитофона, грам­
пластинок и выполнять различные речевые упражнения, записывать 
свою речь на магнитофон и воспроизводить ее. Преподаватель в лю ­
бой момент сможет выборочно контролировать и корректировать ра­
боту любого студента путем подключения к его номеру.
Комплект оборудования кабинета <состоит из рабочих мест, пуль­
та управления и звуко-светотехники.
Рабочие места студентов оборудованы на столах и снабжены теле­
фонно-микрофонными гарнитурами и индивидуальными усилите­
лями. .
Пульт управления необходим для включения аппаратуры, руковод­
ства и контроля за учебным процессом. И з приборов звуко-светотех- 
ники кабинет располагает магнитофонами, диапроектором ЛЭТИ,  
эпидиаскопом, кинопроектором «Украина».
При умелом использовании технических средств повышается эф­
фективность обучения иностранным языкам.
Л. Г. ЖДАНОВА, 
старший преподаватель.
НА СНИМКЕ: в лингафонном кабинете.
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рает кафедра иностранных 
языков. Она помогает студен­
там расширить кругозор, де­
лает доступной для них ино­
странную литературу и перио­
дику. Овладев избранным язы­
ком, выпускник получает воз­
можность знакомиться е но­
вейшими зарубежными иссле­
дованиями по своей специаль­
ности.
Многогранна работа сотруд­
ников кафедры, их научные ин­
тересы. Главная их цель — 
расширение тематики и углуб­
ленное изучение материала, 
предлагаемого студентам. Как 
решает кафедра эту задачу в 
канун 50-летия нашего универ­
ситета, рассказывают материа­
лы, которые мы публикуем се­
годня.
Пр и н ц и п  обратной связи очень важен во всей чело­веческой деятельности.
Большую роль он может сыграть 
и в преподавании иностранных 
языков.
В мае этого года наша кафедра 
провела анкетирование студентоз, 
чтобы выяснить их отношение к 
иностранному языку, мнение о 
методах его преподавания в 
УрГУ. Анкету распространили на 
всех курсах факультета журна­
листики. К сожалению, из 153 сту­
дентов лишь 6 8  ответили на во­
просы, но полученные данные все 
же представляют интерес.
Подавляющее большинство оп­
рошенных признает иностранный 
язык необходимым для себя, счи­
тает, что его изучение расширя­
ет кругозор.
Хотя внеаудиторное чтение, его 
своевременная сдача всегда яв­
ляется «больным местом», лишь 
четыре человека высказались 
против него в принципе, большин­
ство признает его полезным. Око­
ло 40 процентов студентов отве­
тили, что читают на иностранных 
языках для собственного удоволь­
ствия. На вопрос о содержании 
внеаудиторного чтения и мето­
дах его проверки, студенты дали 
интересные ответы. Их мнение 
сводится к тому, что материал 
внеаудиторного чтения они стре­
мятся связывать со своими инди-
Идет заседание секции немецкого языка. 
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дом, а велась в виде беседы по 
прочитанному тексту.
Ответы на вопросы о конкрет­
ных методах преподавания и про­
верки знания лексики и граммати­
ки показали, что студенты предпо­
читают приемы, требующие с их 
стороны активной работы — отве-
мать без словаря текст по специ­
альности, то есть для журнали­
стов — зарубежную прессу со 
всем разнообразием ее тематики 
и жанров. На достижение этой це­
ли и направлены основные усилия 
кафедры, а устная активизация 
проработанного материала играет
ты на вопросы, составление пред- лишь подсобную роль в учебном 
ложений с новыми словами, под-, процессе. Студентам, желающим 
бор к ним синонимов и антони- развивать и поддерживать навыки 
мов, самостоятельный анализ тек- устной речи, кафедра рекоменду­
ете. ет участвовать в работе клуба ин-
В целом преподавание иност- тернациональной дружбы УрГУ.
Анкета выявила еще один недо­
статок, который, очевидно, можно 
устранить лишь с помощью ка­
федр факультета: только треть
студентов применяет 1 информа­
цию, полученную посредством 
иностранного языка для своей ра­
боты над специальными предме­
тами — для курсовых и диплом­
ных работ и так далее.
Желательно, чтобы специальные 
кафедры рекомендовали студен-
ранных языков удовлетворяет бу-
О б р а т н а я  
с в я з ь
дущих журналистов, однако был 
высказан и ряд критических заме­
чаний в адрес кафедры. Студенты там больше литературы на иност 
отмечают недостаточную требова- ранных языках и
тельность к себе со стороны пре­
подавателей, малый удельный вес 
устной речи в процессе препода­
вания и недостаточное использо­
вание современных технических 
средств обучения.
предлагали для ■ 
самостоятельной разработки боль­
ше тем, требующих самого широ­
кого использования зарубежной 
периодики —  тематические обзо­
ры, вопросы истории зарубежной 
печати, исследование жанров за-
года лингафонный кабинет кафед 
ры был реконструирован, что по­
зволит теперь шире использовать 
технику в преподавании и самосто­
ятельной работе студентов.
Упрек кафедре в недостатке 
требовательности доказывает, что 
студенты стремятся к более широ­
кой тематике и глубокому изуче­
нию предлагаемого им материа­
ла, они сознают свой недостаток— 
неумение организовать время и 
работать над иностранным языком 
систематически. В одной анкете 
прямо написано: «Преподаватель
должен драть с нас три шкуры, 
тогда будет толк».
Что касается устной речи, то 
видуальными интересами и пред- здесь кафедра связана сеткой ча- 
почитают, чтобы проверка их ра- сов и конечной целью обучения — 
боты не ограничивалась перево- научить студентов читать и пони-
КЛУБ
интернациональной дружбы
В течение прошлого учебного рубежных газетных материалов
В прошлом учебном году при 
кафедре иностранных языков 
был создан клуб интернациональ­
ной дружбы. Создание его было 
приурочено к 2 0 -летнему юби­
лею образования ГДР. Цель клу­
ба — связаться со всеми универ­
ситетами ГДР, познакомиться с 
жизнью и учебой немецких сту­
дентов.
В прошлом году мы завязали 
дружбу с тремя немецкими уни­
верситетами Дрездена, Лейпци­
га, Ростока. I
Заседания клуба проходили по 
различным темам. Члены клуба 
готовили доклады на немецком 
языке, беседы. Мы познакоми­
лись со школьной системой ГДР, 
послушали участников поездок в 
ГДР. Активную работу проводит 
президент клуба, студентка фило­
софского факультета Светлана 
Хлопина. Она организатор раз­
личных интересных дел. К активу 
клуба относятся Галя Пестова, На­
таша Пястолова, Лев Кротов, Ва­
ля Воронина (все с философского 
факультета).
Большим достижением явилось 
создание ансамбля зарубежной
песни из числа членов клуба. Ан­
самбль поставил своей задачей 
знакомить слушателей с народ­
ными и классическими песнями 
различных стран 13— 19 веков. 
Песни исполняются на иностран­
ных языках, ансамбль выдержан в 
классическом стиле. За недолгое 
время работы его участники по­
знакомились с Ш убертом, Моцар­
том, немецкими народными кано­
нами.
Первые выступления ансамбля 
показали, что он на правильном 
пути. Исполнение произведений 
на профессиональном уровне 
оставило приятное впечатление. 
В этом году мы хотим познако­
миться с английскими и француз­
скими песнями, подготовить не­
мецкие песни 13— 15 веков.
Ансамбль намерен связаться с 
песенными клубами ГДР, завязать 
с ними творческую переписку, а 
со временем, может быть, и ор­
ганизовать встречу, обменяться 
опытом работы.
В общем, планы у нас большие.
Г. И. СТРЕПЕТОВА, 
преподаватель.
В целом кафедра иностранных 
языков удовлетворена проведен­
ным опросом и будет, очевидно, 
и далее практиковать подобные 
методы, с учетом всех недостат­
ков своей первой пробы.
Полученная информация будет 
учтена в дальнейшем планирова­
нии и повседневной учебной ра­
боте кафедры.
Принцип обратной связи оправ­
дал себя.
Е. В. КУЛИБИНА, 
старший преподаватель.
В П О М О Щ Ь  
Ш КО Л Е
Большинство поступающих в 
УрГУ — выпускники школ Сверд­
ловской  области, поэтому качест­
во преподавания в этих школах 
нам небезразлично.
Многие кафедры УрГУ оказы­
вают методическую помощь шко­
лам наших подшефных «кустов»—  
Первоуральского и Галицкого. Ка­
федра иностранных языков вносит 
свой посильный вклад в это нуж­
ное дело.
В 1969— 70 годах преподаватели 
кафедры прочитали шесть лекций  
для учителей в Первоуральске и 
пять — в Талице, часть из них  — 
на английском и немецком язы­
ках. В январе 1970 года при Перво­
уральском городском методиче­
ском кабинете кафедра провела 
восьмичасовой практикум по уст­
ной речи на английском и немец­
ком языках для учителей перво­
уральских школ.
В Свердловске преподаватели 
кафедры были членами' жюри 
областной олимпиады на иностран­
ных языках, а также присутство­
вали на выпускных экзаменах по 
этому предмету в ряде школ го­
рода.
Кафедра поддерживает постоян­
ную связь с областным институ­
том усовершенствования учителей 
и с методическими кабинетами 
гороно Первоуральска и Талицы.
М. И. МИХАЙЛОВА,
преподаватель.
На полях Красноуфимского совхоза
А ПОКА-РАБОТА И РАБОТА
Шиловка вдруг появляется там, 
впереди. И шофер кивает:
—  Вон они ваши —  работают. 
Сразу в глаза бросается флаг 
у бревенчатого дома в центре де­
ревни, песочного цвета бугор вда­
ли, усеянный мешками с картош­
кой, плакат: «Здесь философский 
факультет».
И опять встреча с командиром 
сводного отряда Георгием Дро- 
бышевым. Только вчера видел я 
его у физиков, а сейчас он здесь 
и тихо разговаривает с команди­
ром Геннадием Бурбулисом.
В столовой философов все к 
месту — умывальник с хлориро­
ванной «НгО» и аптечка, и черные 
клеенчатые скатерти —  пожалуй, 
даже слишком строго.
Сидя на чурбаке около груды 
дров, Геннадий рассказывает:
—  Коллектив нравится... Нравят­
ся первокурсники. Работа? Вчера 
приступили к картошке, а до этого 
были на луке. Надо сказать, карто­
фельные комбайны работали вче­
ра вполовину своей мощности — 
не хватало машин для транспор­
тировки мешков с картофелем.
Выпускать будем газету «Мик­
ро-Логос» на базе факультетско­
го «Логоса». Есть и квалифициро­
ванный фотограф. Каждый вечер
в столовой танцы и репетиции са­
модеятельности, числа пятнадца­
того дадим концерт в клубе. Пят­
надцатого же у костра будет по­
священие в студенты...
Ну, а пока —  работа и работа. 
Сегодняшнюю норму выполним — 
это ясно.
Норма там, за бугром...
За плотиной урчат сортировки, 
а за бугор тянутся убранные кар­
тофельные рядки. Там, за бугром, 
работают ребята. На бугре — 
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Познать тайны
=I выцветших строк
При слове «архив» в созна- 
= нии разных людей возникают 
I  различные - представления. У 
I  людей, не имевших близкого 
I  знакомства с этим учреждени- 
= ем, представление довольно 
= скучное. Архив — это собра- 
5 ние чего-то безнадежно-ветхого, 
I  отжившего, пропыленного на- 
І  сквозь бумажного хлама. Но co­
ll всем другого мнения нридержи- 
I  ваются те, кому хоть раз уда- 
= лось побывать в хранилищах 
= архива, прикоснуться к страни- 
І  цам бесценных документов, от- 
I  ражающих многогранную дея- 
£ тельность людей на протяже- 
І  нии многих столетий.
Архивные документы интере- 
I  суют не только историков, но и 
= специалистов других областей 
£ науки и техники. Архив являет- 
is  ся надежным помощником эко- 
= номиста и архитектора, геолога
и юриста, географа и биолога. 
Сейчас, пожалуй, трудно и пе­
речислить профессии и специ­
альности тех, кому приходится 




ленные объекты, исторические 
памятники архитектуры,
строить города и гидроэлектро­
станции. Известно, при проек­
тировании гидроэлектростанций 
Днепровского каскада архивные 
материалы помогли сэкономить 
строителям 30 млн. рублей. Ки- 
нофотодокументы, хранящиеся 
в центральных и местных архи­
вах, помогли воссоздать к 50-ле­




тов хранятся в архивохранили­
щах Советского Союза. Благо­
даря упорному, повседневному 
труду историков и научных 
сотрудников архивов многие до1 
кументы увидели «свет» и ста­
ли нашим достоянием совсем 
недавно. Так, в архиве древних 
актов в Москве обнаружено 30 
дотоле неизвестных грамот 
XIV—XV веков. Найдена там 
же челобитная князя Воротын­
ского Василию III. В Томском 
архиве историки нашли сборник 
старинных документов, содер­
жащих копии с отдельных ли­
стов судебного дела Максима 
Грека. Трудами саратовских 
ученых подготовлен сборник 
документов о процессе Н. Г, 
Чернышевского.
Крупным научным учрежде­
нием и хранилищем уникаль-
(Окончание на 4 стр.).
С верха сопки, у подножия ко 
торой вытянулась деревушка 
Подгорная, ветер кидает птиц
вдоль змеящейся под солнцем 
речки и дальше —  на поля.
Отличный клуб построен з
Подгорной. В одном здании нахо­
дятся и кинозал, и контора одно­
временно. Спрашиваю конторско­
го работника о плане отряда физи­
ков.
—  Да никакого плана пока нет. 
Они на луке работают —  вчера, 
сегодня, а, может быть, и завтра... 
А вот когда перейдут на картош­
ку, —  многозначительный жест 
огромной папкой, —  тогда и план 
появится...
...Из окна второго этажа, где 
помещается контора третьего от­
деления совхоза «Красноуфим­
ский», видны цепи физфаковцев 
на луковом поле...
В столовой командир сводного 
отряда внушает озабоченному 
завхозу: «Чистота, чистота, чис­
тота...»
По стенам столовой развешены 
лозунги: «Удвоим производитель­
ность втрое», «Ешь много, но ча­
сто», «Микроба —  тварь нежная, 
грязи не выносит» и т. д . Лозунги 
Придумывала ударная пятая бри­
гада, которая сделала дневную 
норму к обеду.
—  Ребята, пятнадцатого сентяб­
ря —  день рождения племянницы 
Эйнштейна.
—  Это значит — убрать лишние 
пять гектаров...
— А я думал, по лишней тарел­
ке каши...
Физики продолжают шутить. А 
бригадир пятой ударной, перво­
курсник Саша Ерофеев, серьезен.
Утром, когда солнце осветило 
макушку сопки, у подножия кото­
рой вытянулась деревушка Под­
горная, командир физиков Воло­
дя Антропов сообщил мне:
—  Сегодня после обеда присту­
паем к картошке...
Значит — будет план,
В. БУШУХИН.
Эти снимки наш фотокорреспондент В, Бушухин сделал 
в отделениях совхоза «Красноуфимский», где трудятся сту­
денты физического и философского факультетов.
П о з н а т ь  т а й н ы  
в ы ц в е т ш и х  строк
(Окончание. Нач. на 3 стр.).
ных документов является Госу­
дарственный архив Свердлов­
ской области. За 50 лет его 
существования свердловские ар­
хивисты собрали более миллио­
на архивных дел. Среди них 
богатейшие материалы по исто­
рии заводов и фабрик Урала, 
документы, отражающие жизнь 
и деятельность замечательных 
уральцев И. И. Ползунова, 
Н. Бахорева. отца и сына Чере­
пановых, П. П. Аносова и мно­
гих других.
Каждый год пополняются на­
ши архивы. За годы Советской 
власти создана широкая сеть 
государственных центральных, 
республиканских и местных ар­
хивов. При каждом советском 
учреждении, предприятии и ор­
ганизации существуют свои ар­
хивы для временного хранения 
в них документальных материа­
лов о деятельности этих учреж­
дений.
Большую и ответственную 
работу, которая ведется в ар­
хивах, могут выполнить только 
высококвалифицированные кад­
ры научных сотрудников. Они 
проводят специальные научные 
изыскания по документальным 
материалам для удовлетворения 
запросов различных хозяйствен- 
'ных, Научных и других учреж­
дений и организаций.
До недавнего времени в на­
шей стране специалистов такого 
профиля готовил только один 
Московский историко-архивный 
институт. В канун юбилея наше­
го университета МБ и ССО 
РСФСР приняло решение от­
крыть на историческом факуль­
тете новое историко-архивовед- 
ческое отделение, которое будет 
готовить специалистов в обла­
сти архивоведения для государ­
ственных и ведомственных ар­
хивов Урала, Сибири и Даль­
него Востока. На новое отде­
ление зачислено 50 юношей и 
девушек, изъявивших желание 
изучать «тайны выцветших 
строк».
Подготовка архивоведов бу­
дет организована на солидной 
«исторической основе». Вместе 
с историками они будут изу­
чать общественные дисциплины, 
профилирующие курсы отече­
ственной и всеобщей истории, 
вспомогательные исторические 
дисциплины, иностранный и 
древний языки. Особое внима­
ние будет уделено изучению 
специальных базовых дисцип­
лин; истории госучреждений, 
истории и организации архив­
ного дела, теории и практике 
архивного дела и т. д.
Навыки самостоятельной ра­
боты студенты-архивисты «по- 
лучат под руководством опыт­
ных преподавателей и научных 
сотрудников в архивах Москвы 
и Ленинграда, Свердловска.
Томска и других городов.
Для руководства новой спе­
циальностью организована ка­
федра архивоведения. В пер­
спективе намечено открыть ка­
федры вспомогательных истори­




Сделан пока только самый 
первый шаг в развитии новой 
специальности. Потребуется не­
мало усилий, энергии со сторо­
ны руководства университета и 
факультета, преподавательского 
состава, чтобы сделать после­
дующие шаги в решении кад­
ровых вопросов, укреплении ма­
териальной, учебно-методиче­
ской базы.
Рождение нового отделения 
совпало с юбилеем нашего уни­
верситета и это знаменательно. 
Появляются новые перспекти­
вы его развития. Будем наде­
яться, что в скором времени в 
Уральском университете откро­
ются новые факультеты и отде­
ления.
Б. А. СУТЫРИН, 
доцент, проректор 
по учебной работе, 
и. о. заведующего кафедрой 
архивоведения.
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Е  Красные гроздья рябин, шелест
Е  разноцветных листьев на деревь- 
Е  ях.... Осень вступила в свои пра- 
Ё ва. Свеж по-осеннему воздух. В 
Е  такое время легко работается в 
Е  лесу. Студенты биологического 
Е  факультета заняты перевозкой 
Е  ботанического сада университета,
Ё  который располагался раньше на 
Е  «Обсерваторской горке». Это 
S  был старый запущенный сад,
Е  в котором не велось никаких
2  капитальных работ, кроме озеле- 
Ё  нительных, например, выращи- 
Е  зание рассады цветов для нужд 
S университета. Работать в саду 
Е  было некому — специального 
2  финансирования и штата не суще- 
Ё ствовало. Для научных и учебных 
Е  целей участок почти не использо- 
2  вался, а срок аренды —  2 0  Лет—
5 истек.
1 Назрел вопрос о создании но- 
£ вого, настоящего ботанического 
Е  сада. И вот работы начались. Сде- 
Е  лано rffcma совсем немного. Вби- 
Е  ты первые колышки, размечены 
Ё  участки, территория огораживает- 
Е  ся решеткой. Но уже совершен-
2  но ясно, что теперь университет 
5  располагает возможностями для 
2  создания настоящего ботаниче- 
S  ского сада как учебной и экспе- 
Е  риментальной базы. Сейчас в бо- 
Е  таническом саду солидный персо-
2  нал; директор, два биолога, ла- 
Е  боранты, техник-растениевод, пре-
і паратор, дворник и другие садо- 
Ё вые рабочие —  всего 14 человек.
= На территории нового сада по- 
Е строен дом — сторожевое поме- 
Е  щение, временные склады, приоб- 
Ё ретен даже трактор с навесными 
Е  орудиями для работы в саду.
Е  Биолог ботанического сада, вы-
Е  пускница биофака нашего универ- 
Е  ситета, получившая диплом с от-
3 личием, Людмила Ивановна Сар- 
Е  такова, делится планами:
Е  — Это будет настоящий ден-
Е дралогический сад — особое 
Ё научно - исследовательское под- 
Е 1 разделение университета. Здесь 
Е  разместятся питомник и коллек- 
Е  ция эндемичных растений (расте- 
Е ний, которые на Урале обречены 
Ё  на вымирание).
Е  Почти все придется создавать
2  заново, только небольшую часть 
Е  деревьев перевезем со старой 
, Е  территории. Новые и старые на- 
Е  саждения стунут живым «гербари- 
Е  ем для изучения пищевых и ле- 
2  карственных ресурсов.
Е  В планах по созданию нового
Е  ботанического сада учтено и 
Е  строительство специального до- 
Е  мика-лаборатории, где будут 
2  выполняться курсовые, диплом- 
2 ные и научные работы. А рядом—
Е  оранжерея (для практических ра- 
Е  бот и озеленения университета),
Е  опытный участок для кафедры бо- 
2  таники и физиологии растений.
Е  Скоро территория, на которой
я планируется создать ботанический 
Е  сад, оживет. На семи гектарах 
2  расположится дендралогический 
2  сад Уральского университета.
Т. Ш КРАБА.
    ..
УЧЕНЫЕ УрГУ НА НАУЧНЫХ 
ФОРУМАХ МИРА
НОВЫЙ ботанический сад рас­положен вблизи от города, по Сибирскому тракту, что 
позволит студентам чаще бывать 
в нем. Этот домик (снимок ввер­
ху) пока единственный на всей 
территории. В нем — складское 
помещение. Биолог Л. И. Сарта- 
кова руководит работой по пере­
садке деревьев (снимок слева). 
Для раскорчевки .старых, ненуж­
ных деревьев только что прибыл 
трактор (снимок в центре), и ди­
ректор ботанического сада А. К. 
Мезрин еще раз просматривает 





Этот год был особенно оби­
лен на международные конгрес­
сы, проводимые в нашей стра­
не. В августе проходил кон­
гресс финно-угроведов в Тал­
лине. Финно-угристика объеди­
няет представителей различных 
направлений современной нау­
ки — лингвистов, литературо­
ведов, археологов, антрополо­
гов и этнографов, работающих 
в области языка и истории 
финно-угорских народов.
Место конгресса выбрано не 
случайно. В Советском Союзе 
живут все финно-угорские на­
роды (эстонцы, карелы, мордва, 
марийцы, удмурты, коми, венг­
ры, ханты, манси и ненцы), а 
Эстония славится своими давни­
ми научными традициями в об­
ласти финно-угроведения.
Идея созыва международных 
конгрессов финно-угроведов бы­
ла выдвинута венгерским ака- 
демиком-этнографом Ортутаи и 
в 1960 году в Будапеште состо­
ялся I конгресс. В 1965 в Хель­
синки был проведен II кон­
гресс. Нынешний, III, был од­
ним из самых представитель­
ных. В нем приняли участие де­
легаты 20 стран, в том числе 
наиболее крупные делегации 
стран с финно-угорским населе­
нием — Советского Союза, 
Венгрии, Финляндии, затем 
Швеции, Норвегии, ГДР, ФРГ, 
США, Англии, Италии, Японии 
и других стран.
Кроме докладов на пленар­
ных и секционных заседаниях, 
где было поставлено много ин­
тересных проблем по истории 
финно-угорских народов и их 
языков, были организованы 
большие выставки книг по фин- 
но-угристике. Археологи совер­
шили большую экскурсию по 
Эстонии, во время которой ос­
мотрели в процессе раскопок 
несколько замечательных па­
мятников древности. Замеча­
тельны были также археологи­
ческие и этнографические вы­
ставки, особенно музей на от­
крытом воздухе, где в естест­
венных условиях воспроизведе­
ны многие комплексы старины.
Участники конгресса побыва­
ли в Тарту — одном из старей­
ших культурных центров Эсто­
нии, познакомились с современ­
ным эстонским театром. Надол­
го останется в памяти и старый 
Таллин. Это, пожалуй, единст­
венный город в Союзе, где со­
хранился почти целиком коло­
рит средневекового города с ци­
таделью, городскими стенами, 
башнями, узкими улочками и 
сплошной стеной домов со свое­
образными стрельчатыми кры­
шами, городской ратушей и мно­
гими другими достопримеча­
тельностями.
Многочисленные доклады и 
сообщения на конгрессе позво­
лили участникам обменяться 
мнениями по многим спорным 
вопросам, лучше понять друг 
друга и установить более тес­
ный научный контакт, особен­
но в обмене литературой, что 
при огромном потоке информа­
ции имеет первостепенное зна­
чение. На конгрессе особенно 
четко обозначились и основные 
дискуссионные проблемы, осо­
бенно по вопросам финно-угро­
самодийской (уральской) общ­
ности. Нам довелось выступить 
на конгрессе с докладами, свя­
занными с этой проблемой.
Следующий конгресс намече­
но провести в 1975 году в Бу­
дапеште.
В. Ф. ГЕНИНГ,
А. К. МАТВЕЕВ, 
доценты.
I  Редактор А. И. ДОЛЖЕНКО.
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